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Estimated Regularization Dimension = 1.5441




























regularization dimensions: 2.4183, 2.1346








x 104 Aggregated traffic,T=200









Sum of two fBm of Holder exponents 0.60 and 0.87

